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 Resumen 
La presente investigación tiene como objetivo proponer estrategias pedagógicas desde la 
lúdica para el fortalecimiento de la convivencia en los estudiantes de quinto de la Institución 
Educativa Mixta María Mazzarello. Entendiendo la convivencia escolar es un proceso 
interrelacionar que se da desde una dimensión interpersonal y colectiva. Este estudio emplea 
como metodología de estudio un enfoque cualitativo mediante un paradigma interpretativo que 
busca mediante la observación participante y la aplicación de un cuestionario diseñado para 
estudiantes y profesores reconocer las problemáticas de convivencia escolar. Dando como 
resultado, una percepción de convivencia escolar acertada, teniendo claro los conceptos y los 
distintos factores que generan ambientes positivos y negativos dentro del entorno escolar. 
Finalmente, se busca proponer estrategias lúdicas para solucionar los problemas de convivencia 
entre los estudiantes.  













The present research aims to propose pedagogical strategies from the ludic point of view 
to strengthen coexistence in fifth-year students of the María Mazzarello Mixed Educational 
Institution. Understanding school coexistence is an interrelational process that occurs from an 
interpersonal and collective dimension. This study uses as a study methodology a qualitative 
approach through an interpretive paradigm that seeks through participant observation and the 
application of a questionnaire designed for students and teachers to recognize the problems of 
school coexistence. Resulting in a perception of correct school coexistence, being clear about the 
concepts and the different factors that generate positive and negative environments within the 
school environment. Finally, it seeks to propose playful strategies to solve the problems of 
coexistence among students. 
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Introducción 
La convivencia es uno de los aspectos más importantes de las relaciones humanas, porque 
a través de este concepto se extienden y enlazan los elementos que componen la sociedad. Es 
evidente que algunos de estos elementos son positivos. Sin embargo, la existencia de elementos 
negativos fractura de manera significativa la versión que cada persona tiene acerca de la buena 
convivencia que debe haber entre los seres humanos y la manera cómo influye la misma en la 
formación integral de estudiantes de diferentes instituciones cuando se habla de convivencia 
escolar. Por lo tanto, resulta primordial analizar esta manera e identificar el grado de 
comprensión que tengan los estudiantes sobre la convivencia escolar. 
En este sentido, la presente investigación busca describir como la lúdica es estrategia 
pedagógica pertinente para mejorar la convivencia escolar en la Institución Educativa mixta 
María Mazzarello. Ahora bien, este estudio se encuentra organizado de la siguiente manera: 
Capítulo I, se hace una descripción del problema señalando además los objetivos particulares de 
la investigación. En el Capítulo II los antecedentes a nivel local, nacional e internacional de 
investigaciones en el ámbito convivencial. De este modo, en el Capítulo III, se hace una 
exposición del marco o ruta metodológica, métodos y diseños. Finalmente, en el Capítulo IV se 
evidenciarán los resultados obtenidos y el análisis de estos para llevar a cabo las conclusiones 
pertinentes.  
Teniendo en cuenta los puntos organizativos del estudio, es relevante entender y 
comprender la importancia de que convivir significa vivir con otros y cuando se habla de un 
ambiente escolar sano, se entiende que es un ambiente donde existe respeto entre sus miembros, 
se aceptan las diferencias individuales y existe un clima de colaboración para poder aprender y 
compartir diariamente. 
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Con el fin de aportar en este adecuado ambiente escolar, se espera que los niños puedan 
ser capaces de reflexionar en torno a las consecuencias de sus acciones: en este punto la 
autorregulación tiene un papel fundamental ya que permitirá que, al lograrla, pueda obtener 
mejores resultados de sus decisiones aportando a un adecuado ambiente. 
Finalmente, se puede entender que un adecuado ambiente escolar es el desarrollo de la 
empatía en los niños, puesto que es la capacidad que tiene el ser humano para ponerse en el lugar 
del otro, es decir, no solo imaginar cómo sería estar en el lugar de su compañero/a sino que 
siendo capaz de sintonizar con el tono emocional de éste otro.  
Por lo que el desarrollo de esta habilidad en los niños/as es un gran desafío, porque va a 
ser determinante en las relaciones futuras, el cual va a propiciar un mejor ajuste social en el 
futuro. Por ejemplo, los niños aprenden a empalizar al estar en contacto con otros niños: al jugar, 
compartir, conversar, etc.  
Por consiguiente, al aplicar la lúdica utilizando la tecnología y los juegos servirán como 
factores motivantes que permitirán un mejor desempeño individual, al mismo tiempo, merman la 
posibilidad de empatizar, ya que para anteponerme a las reacciones de otro o para comprender lo 
que sienten se debe tener contacto directo mediante la interacción y la experiencia con cada uno 
de ellos. 
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Capítulo I 
Planteamiento del Problema 
Descripción del problema 
La construcción de un sistema escolar enfocado en el desarrollo de la convivencia escolar 
se ha convertido en uno de los principales retos que tienen las instituciones educativas para 
generar entornos de bienestar para toda la comunidad educativa. Partiendo de la premisa que la 
convivencia se desarrolla a partir de la experiencia mediante la interacción, dialogo y 
participación de todos los actores dentro de un mismo contexto escolar.  
En este sentido, es necesario comprender que existen una serie de factores que impiden el 
desarrollo de una sana convivencia, como bien menciona Martínez-Otero (2001) entendiendo 
que la convivencia se establece a partir de las relaciones sociales que establecen los estudiantes 
dentro de un entorno educativo, que a medida que pasa el tiempo se va deteriorando y se van 
generando una serie de factores a nivel interpersonal que van debilitando el procesos de 
enseñanza-aprendizaje, por lo que es un fenómeno inherente que se puede producir de manera 
natural.  
Por ello, la convivencia escolar se convierte en una acción que requiere establecer un 
vínculo y comunicación continua con toda la comunidad educativa. Sin embargo, no se puede 
desligar aquellos factores familiares, sociales, escolares e interpersonales que hacen parte del 
diario vivir en el aula de clases que de alguna manera afectan y determinan la calidad educativa.  
De acuerdo con estudios realizados a nivel internacional sobre la convivencia escolar, en 
el contexto Latinoamérica, donde todavía existen deficiencias sobre esta temática, el informe de 
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Plan Internacional y UNICEF (2011) afirma que muchos contextos escolares en los países 
latinoamericanos se siguen presentado factores como el castigo físico y emocional, además, de 
conductas repetitivas descritas como agresivas que van muy lingadas al acoso escolar, haciendo 
asociación con el uso de la tecnología y las malas enseñanzas que se desarrollan debido a una 
falta de convivencia escolar. Cabe resaltar que este estudio indica que el clima escolar resulta ser 
uno de los principales factores que explican los bajos resultados en el desarrollo del aprendizaje. 
En la misma línea que el párrafo anterior, es importante destacar que las principales 
problemáticas en la convivencia escolar radican en la desigualdad a nivel socioeconómico y en 
oportunidades donde muchas comunidades carecen de recursos necesario para mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes. Esto infiere de manera radical en las escuelas, debido a que los 
componentes sociales hacen parte de la construcción y desarrollo de los estudiantes dentro del 
entorno escolar, es decir, todo lo que vivencian dentro de su contexto social se ve reflejado 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que es necesario abarcar en el estudio de la 
convivencia escolar factores familiares, personales y sociales que moldean el comportamiento 
del estudiante y sus relaciones interpersonales (Jiménez, et al., 2007). 
Los estudios Ascorra, et al. (s.f) reafirman que los factores socioeconómicos son un factor 
a tener en cuenta dentro del estudio de la convivencia escolar, esto se evidencia en estudios 
realizados en Chile en el 2017 por la Agencia de la Calidad de la Educación indicando que el 
38% de los estudiantes chilenos perciben un clima de convivencia escolar alto, siendo los 
estudiantes de nivel socioeconómico bajo los que presentan las percepciones más bajas y 
significativamente diferentes al de los sectores altos. Esto muestra un contraste en cuanto a la 
percepción que tienen los estudiantes a nivel generalizado en el que tienen en cuenta sus 
componentes sociales como elementos que determinan la convivencia escolar.  
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En Colombia, los estudios de Murillo (2020) muestran que la evolución y las 
problemáticas presentadas en la convivencia escolar en las instituciones educativas van de la 
mano al desarrollo de los nuevos fenómenos sociales y tecnológicos que se dan de manera 
global, convirtiéndose en un reto para las escuelas en implementar nuevas estrategias de 
resolución de situaciones que alteran la convivencia dentro de las aulas. Teniendo en cuenta a la 
familia como una de las principales fuentes de influencia, por tal razón, en la escuela se deben 
afianzar los conceptos de convivencia escolar mediante la enseñanza de habilidades sociales que 
permitan interconectar las relaciones interpersonales que se han perdido debido a las diferencias 
existentes entre los agentes escolares.  
Siguiendo la línea en el contexto colombiano, en especial en el caribe, según los estudios 
de Cabrales Villalba, et al. (2017) muestran que el contexto de las Instituciones Educativas de la 
Región Caribe no se encuentra ajenas a estas problemáticas de convivencia escolar, entendiendo 
que en Colombia existe una crisis que se agudiza por la falta de una cultura de paz en la 
sociedad. Estas problemáticas radican por los distintos fenómenos sociales que se vienen 
presentando por la guerra en Colombia, que se da a partir de la incidencia del conflicto armado 
que ha traído como consecuencia el desplazamiento forzado, abandono de tierras y violaciones 
de Derechos Humanos. Pero, que a nivel urbano se vienen reflejando estos fenómenos en la 
conformación de grupos al margen de la ley, la corrupción, la pérdida de confianza por parte de 
la ciudadanía por las instituciones y la presencia de cultivos y ventas de drogas ilícitas.  
Todos estos fenómenos sociales anteriormente mencionados hacen parte del diario vivir 
de los estudiantes en Barraquilla, esto por causa del desarraigo cultural profundo que afecta su 
autoestima y comportamiento que de forma directa altera las formas de convivencia, tolerancia y 
la relación de pertenencia con su entorno escolar, esto se refleja en sus esquemas arraigados que 
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sostenían su cotidianidad y expectativas en su lugar de origen que colocan en evidencia las 
problemáticas presentadas en la convivencia escolar en muchas instituciones del Caribe 
colombiano (Cabrales Villalba, et al., 2017) 
Las concepciones actuales de la convivencia escolar en Latinoamérica planteado por 
Leyton-Leyton (2020) muestran un desarrollo en la construcción neutral que imparte desde la 
complejidad institucional a partir de una realidad cultural, regional y sociopolítica que son parte 
del desarrollo personal de cada uno de los actores educativos. Encontrando en la escuela un 
espacio donde se pueda compartir y promover iniciativas de conveniencia que busquen mejorar 
las relaciones interpersonales a través de la aceptación por la diversidad de creencias y creando 
espacios educativos donde se pueda convivir a pesar de las diferencias. Por ende, la convivencia 
escolar se debe construir a partir de la participación constante de la comunidad educativa en la 
cotidianidad para tener la libertad de expresar de manera equitativa las problemáticas presentadas 
dentro del aula. 
A manera de solución, el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2013) el Gobierno 
Nacional crea mecanismos de prevención, protección, detección temprana y de denuncia ante las 
autoridades competentes, de todas aquellas conductas que atenten contra la convivencia escolar, 
la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes 
dentro y fuera de la escuela. 
   
De este modo, para intervenir educativamente estas problemáticas en términos de  
convivencia escolar, se encuentra como técnica o herramienta escolar, la lúdica, entendida como 
un conjunto de estrategias pedagógicas que permiten propiciar espacios educativos que 
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favorecen los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante técnicas organizativas y estructuradas 
que se colocan en práctica mediante actividades recreativas que intentan asociar el ejercicio con 
la temática a enseñar (Ascorra, et al., s.f).  
Por consiguiente, la lúdica se convierte en aquella herramienta que facilita la 
construcción de planes o actividades que busquen una transformación educacional dentro del 
tema de convivencia escolar mediante actividades extraescolares que no penetren los espacios ni 
sociales ni pedagógicos del aula regular con el objetivo de transformar los esquemas de 
pensamiento de los estudiantes sobre la concepción de convivencia escolar como un puente 
indispensable para la transformación pedagógica de la escuela  (Ascorra, et al., s.f). 
En este sentido, la lúdica mediante la transformación pedagógica permite la construcción 
e interiorización del concepto de convivencia escolar con base a una racionalidad instrumental, 
utilizando actividades pedagógicas de manera interactiva como un medio para lograr espacios de 
aprendizaje. 
 Además, es importante resaltar que estas estrategias deben propiciar un buen clima 
educativo que ofrezca los elementos necesarios para fomentar lazos afectivos y emocionales 
asociado a los valores de la escuela, capaces de ser enseñados en el aula para que los alumnos 
aprendan y participen plenamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje en sana convivencia 
(Ascorra, et al., s.f). 
En esencia, la lúdica no solamente busca la ausencia de conflictos, sino que también, 
pretende trasmitir la sana convivencia mediante mecanismos de prevención que eviten el uso de 
la violencia como manera de solucionar problemas. Por tanto, la intención de las actividades 
pedagógicas es favorecer y fomentar la calidad de las relaciones mediante el reconocimiento 
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mutuo, el respeto, el diálogo y la valoración positiva detectando las diferencias de los demás. Por 
esta razón, se intenta promover el valor social como condición necesaria para el desarrollo de la 
comunidad educativa fortalezca su relación con la participación, la democracia, la ciudadanía y 
la construcción de paz.  
Actualmente, en la Institución Educativa Mixta María Mazzarello, y sus alrededores se 
observa una grave falta de convivencia escolar, donde se presentan de manera constante e 
insistente problemáticas en las relaciones interpersonales de los estudiantes, acoso escolar y 
comportamientos desafiantes con los directivos, operarios y docentes pertenecientes a la escuela.  
Del mismo modo, los factores que mayormente se presentan y afectan la sana 
convivencia escolar derivan de la falta de comunicación asertiva y las inadecuadas estrategias de 
resolución de conflictos, afectando de manera negativa la construcción de relaciones basadas en 
el respeto, igualdad y compromiso con las actividades curriculares. De acuerdo con lo anterior, 
se formula la siguiente pregunta problema: 
Pregunta problema 
¿De qué manera las estrategias pedagógicas a través de la lúdica pueden mejorar la 
convivencia escolar en los estudiantes de 5° de la Institución Educativa Mixta María Mazzarello? 
 Sistematización 
¿Cuáles son los mecanismos de intervención utilizado por los docentes en la convivencia 
escolar en los estudiantes de 5 grado de la Institución Educativa Mixta María Mazzarello? 
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¿De qué manera las acciones de los estudiantes de Quinto grado frente a la resolución de 
sus conflictos están afectando la convivencia del aula?  
 
¿Qué aspectos con base en la lúdica se tendrían en cuenta la para elaboración de una 
propuesta para la intervención de la convivencia en los estudiantes de Quinto grado de la 
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Justificación 
La presente investigación titulada "La lúdica como estrategia pedagógica para mejorar la 
convivencia escolar”, está sujeto a la línea de investigación calidad educativa, el cual tiene como 
objetivo proponer estrategias pedagógicas desde la lúdica para el fortalecimiento de la 
convivencia en los estudiantes de quinto de la Institución Educativa Mixta María Mazzarello.  
Este estudio está enfocado en la población docente y estudiantil, por ende, se busca 
establecer relaciones armónicas entre los distintos actores en el aula a través de los valores 
aprendidos, con el fin de proporcionar información valiosa que permita el desarrollo y 
fortalecimiento para mejorar la convivencia escolar, para que los profesores puedan desarrollar a 
plenitud sus aptitudes y competencias, disminuyendo los conflictos, discusiones y por ende 
mejorando la calidad del servicio prestado a favor de la educación. 
La convivencia escolar es un tema muy importante dentro de las problemáticas 
presentada en las Instituciones del Caribe colombiano. Por tal razón, este estudio tiene como 
importancia abarcar esta temática con el fin de conocer los factores que generan inconvenientes 
en el desarrollo de la convivencia dentro del aulas de clase, conociendo los factores que se 
relacionan con la indisciplina, malos tratos, agresiones, el acoso, entre otros, donde están 
involucrados estudiantes y docentes.  
Por consiguiente, los espacios de crecimiento, enseñanza y aprendizaje por el 
descubrimiento de una sana convivencia, identificando aquellos factores que generan conflictos 
dentro del aula. Sin embargo, es necesario entender que estos espacios también permiten la 
construcción de mecanismos de resolución de problemas en la superación e integración que 
favorece a los ambientes educativos.  
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Por tal razón, la lúdica que se pretende implementar mediante estrategias pedagógicas 
está enfocada en promover el desarrollo integral  los estudiantes y docentes para fomentar las 
habilidades y destrezas necesarias para la autonomía, la participación democrática en la toma de 
decisiones, la investigación como acción cotidiana enmarcada en los valores del respeto,  la 
honestidad, la tolerancia, la sensibilidad y la socialización para una convivencia pacífica y 
progresiva dentro del entorno educativo.  
Por otra parte, se basa en la formación integral del hombre persiguiendo su 
humanización, personalización y mostrándole su misión trascendente. Dicha síntesis se realiza 
mediante la integración de los diversos contenidos del saber humano, en las diferentes 
disciplinas, a la luz del mensaje divino, mediante el cultivo de los valores que caracterizan al ser 
humano. 
Los estudiantes Mazzarellistas deben ser jóvenes con alto desarrollo de capacidades 
vitales, sabiduría, conciencia de los problemas, autonomía, capacidad de decisión, capacidad de 
comunicación y con capacidad crítica y análisis. Asimismo, ser honestos, respetuosos, justos, 
tolerantes, solidarios, amantes de la vida, de la libertad y practicantes de la democracia. 
Sus metas se centran en favorecer el desarrollo humano que gradualmente se logre las 
competencias del aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir con 
los otros. Siendo conscientes de esta realidad adversa, que se impone a los alumnos, 
especialmente a aquellos con más limitaciones que posibilidades, con más carencias que logros, 
es fundamental que el tiempo que transcurren en la escuela durante su niñez y adolescencia, sea 
considerado por ellos, como un tiempo y un espacio valorizado, un tiempo de crecimiento, de 
creatividad, que favorezca la construcción de su subjetividad. Para ello la escuela debe generar, 
facilitar y promover tiempos y espacios para que pueda circular la palabra y no los silencios, el 
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diálogo y la discusión y no la sumisión y acatamiento, el análisis y la reflexión sobre las acciones 
impulsivas y las actuaciones violentas. 
En consecuencia, es importante tener en cuenta la participación de todos los miembros 
que hacen parte de este proceso para que esta investigación llegue a su objetivo, y valorar los 
cambios y aptitudes que se vean en el contexto ya que esta es su finalidad. Porque tanto para los 
docentes, estudiantes, directivos y no menos importante los padres de familia aporten cada uno 
su grano de arena para que se lleve a cabo de la mejor manera, de forma significativa y lúdica 
esta gran iniciativa. 
Con esta investigación se pretende lograr un gran impacto sobre esta problemática en la 
Institución Educativa Mixta María Mazzarello creando y facilitando estrategias pedagógicas que 
impulsen a los estudiantes a cambiar el hábito de la resolución de conflictos y el buen trato entre 
ellos mismos. En una institución se reproduce muy fácilmente nuestros conflictos, pero también 
hacen posibilidades de superación e integración que favorece los ambientes educativos; para que 
esta investigación se haga exitosa se deben llevar a cabo al pie de la letra las propuestas 
diseñadas ya que son estrategias pedagógicas donde los estudiantes pueden resolver sus 
diferencias a través de la lúdica. 
Objetivos 
 Objetivo general 
Proponer estrategias pedagógicas desde la lúdica para el fortalecimiento de la 
convivencia en los estudiantes de quinto de la Institución Educativa Mixta María Mazzarello. 
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Objetivos específicos 
 Caracterizar los mecanismos de intervención utilizado por los docentes en la 
convivencia escolar en los estudiantes de quinto de la Institución Educativa Mixta 
María Mazzarello. 
 Identificar las formas utilizadas por los estudiantes de 5 grado de la Institución 
Educativa Mixta María Mazzarello para la resolución de conflictos. 
 Elaborar una propuesta desde la lúdica para la intervención de la convivencia en 
los estudiantes de 5to grado de la Institución Educativa Mixta María Mazzarello. 
 Reflexionar desde la percepción de los expertos la pertinencia de una propuesta 




El presente estudio se realiza en el tiempo comprendido entre 2019-2 y finaliza entre 
2021-2. 
Espacial 
El presente se está realizando en la Institución Educativa mixta María Mazzarello ubicada 
en el municipio de Santo Tomás Atlántico en la dirección Cl 5#5-18 queda a una distancia de 25 
km de Barranquilla, en un terreno levemente ondulado hacia el occidente con fuerte presencia de 
zonas lacustres y una importante ribera sobre el principal río colombiano, el Magdalena. De los 
67 km², 6,6 son de área urbana y el resto rural. El municipio de Santo Tomás limita al norte con 
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Polonuevo, al sur con el Rio Magdalena, al oriente con Palmar de Varela y al occidente con 
Sabanagrande. 
Teórica 
Para el presente estudio se están abordaron los siguientes autores desde la parte de lúdica 
a Jiménez, ( 2002)  y Dinello (2007), Saraiba y Trapani, (2009) para convivencia escolar, 
Hurtado, (2015) y Piaget ( 1956) para Juego, Jares,  (2001) y  Ortega, (2007).  
 
Capítulo II 
Estado de arte 
La convivencia escolar es uno de los puntos claves para la educación, por lo tanto, se ha 
hecho una investigación desde tres diferentes planos o niveles: Internacional, Nacional y local, 
los cuales brindan información relevante sobre el impacto que tiene la convivencia en las 
instituciones educativas. 
Internacional 
De acuerdo con estudios previos de investigación realizado desde el ámbito internacional 
se encuentran los estudios realizados por elaborado por Baquedano y Echeverría (2013) en la 
Universidad Autónoma de Yucatán, México, denominado “La convivencia escolar libre de 
violencia”, cuyo objetivo de este proyecto fue compartir una experiencia de intervención en 
competencias sociales encaminada al mejoramiento de la convivencia escolar libre de violencia, 
a través de la realización de actividades lúdicas.  
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Este estudio toma conceptos realizados por Fernández (2001) tiene en cuenta el entorno 
familiar como eje de desarrollo significativo en la constitución de creencias previas a la escuela, 
el cual papel decisivo para la configuración y conformación ciudadana de cada sociedad. 
Igualmente, los aportes de Sanmartín (2010) en términos de violencia desde un enfoque de 
manifestación múltiple a partir de la fuerza (física, psicológica, económica, política). 
Entendiendo esta clasificación de violencia desde el doméstico, laboral, comunitario y escolar. 
En el contexto escolar, la violencia se refleja a través del comportamiento del maltratos, acoso, 
intimidación o victimización. Asimismo, estas conductas se pueden trasladar en toda la 
comunidad educativa.  
Este estudio se basa en la propuesta metodológica de la investigación-acción participativa 
(IAP), haciendo hincapié en una rigurosa búsqueda de conocimientos, en un proceso abierto de 
vida y de trabajo, una vivencia hacia la transformación con objetivos sucesivos (Fals-Borda y 
Rahman, 1989). A partir de las siguientes tres grandes fases, diagnóstico, intervención y 
evaluación.  
Los resultados obtenidos en este estudio favorecieron los procesos de interacción en 
equipos, se redujeron las peleas entre los menores, se logró mayor aceptación grupal a niños que, 
en un principio, vivían experiencias de exclusión y segregación, entre otras evidencias. Se puede 
deducir de lo anterior la necesaria relevancia de apoyo conceptual e ilustrativo en la realización 
de los talleres lúdicos comunitario-participativos con respecto a la convivencia libre de violencia. 
El estudio mencionado anteriormente, favorece este estudio, ya que se pretende emplear 
estrategias lúdicas donde los estudiantes lleven a cabo diferentes formas de enfrentar una 
problemática de convivencia, dejando de lado el conflicto y empleando estrategias para la 
resolución de problemas. 
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Otro estudio encontrado, es el realizado por Noguera (2009) presentado como tesis 
doctoral en la Universidad de Granada, titulado como “Estrategias didácticas para mejorar la 
convivencia y participación del alumnado en educación física”, teniendo como objetivo exponer 
y analizar las estrategias que se utilizan de forma general por el profesorado, como prevención 
y/o tratamiento anta situaciones que empeoran la convivencia y participación.  
Este estudio estructuro desde su marco conceptual los temas relacionados con estrategia 
didáctica, convivencia y participación. Entendiendo por estrategia didáctica desde la perspectiva 
de Rosales (2004) como un conjunto de acciones que se realizan dentro del aula de manera clara 
y explicita para encontrar una intencionalidad pedagógica. Por un lado, el concepto de 
convivencia desde el enfoque de Medina (2004), entendido como una acción productiva e 
interactiva que fomenta el profesor para generar espacios educativos sano. Por último, el 
concepto de participación, lo concibe como el efecto de compartir intereses dentro del procesos 
de enseñanza-aprendizaje y con todos los actores escolares.  
La metodología empleada se hizo a partir de un estudio epidemiológico para analizar 
determinados tipos de comportamientos en su contexto educativo, utilizando un diseño de 
investigación transversal de base poblacional mediante la aplicación de cuestionarios 
semiestructurados dirigidos al profesorado de la Universidad Autónoma De Andalucía. 
Teniendo como resultado, una orientación sobre los CCC (centro para la cultura y el 
conocimiento) aplicado en el desarrollo de las clases del profesorado, encontrando posibles 
medidas y modos de actuación que deberían tenerse en cuenta para su tratamiento; sin embargo, 
se puede concluir que es necesario continuar profundizando en la temática de estudio, para llegar 
a una mayor comprensión de los CCC más frecuentes y las medidas más eficaces. Por ende, este 
estudio ofrece conceptos y procesos metodológicos importantes para desarrollar desde plano 
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pedagógico herramientas necesarias para fomentar la sana convivencia dentro del entorno 
educativo y los espacios donde los estudiantes puedan compartir distintas posturas para resolver 
las problemáticas que aquejan a nivel personal e interpersonal.  
Nacional 
En el ámbito nacional se encontraron los estudios realizados por Gómez Serrudo (2008) 
en la Universidad Javeriana de Bogotá, titulado “La vida cotidiana y el juego en la formación de 
convivencia ciudadana entre los niños”, el cual tiene como objetivo pensar cómo una 
experiencia lúdico-pedagógica de formación ciudadana para niños entre los 8 y los 12 años, de 
estratos 1 y 2 de Bogotá, será importante en la consolidación de una buena relación de 
convivencia.  
Las principales fuentes de información para la sustentación teórica se basaron en los 
aportes realizados por Gómez Serrudo (2008) quien afirma que los espacios como la casa, la 
ciudad, la calle y la escuela representan lugares donde el estudiante puede desarrollar las 
capacidades necesarias para establecer una convivencia sana y pueda interactuar con todos 
aquellos elementos sociales donde podrá tener una participación constante,  realizara actividades 
lúdicas y aprenderá de otros aspectos sociales que no se ven en la escuela.  
El proyecto tiene como metodología de estudio la revisión sistemática de fuentes de 
información bibliográfica para responder a los temas relacionados con la convivencia, el entorno 
familiar, espacios de encuentro y desencuentro; y conceptos acerca de participación y ciudadanía 
a través de talleres, salidas, actividades lúdicas, un espacio distinto a la escuela, con la 
participación de profesionales en artes escénicas, música, plástica y literatura.  
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Este proyecto, cuyos resultados fueron publicados por la Universidad Javeriana, funciona 
para futuras implementaciones desde dos perspectivas: primero, el cambio en el espacio puede 
presentar experiencias que se desarrollan a solas o con otros, de manera más espontanea que en 
el aula; y, segundo, el uso de herramientas provenientes del arte permite el establecimiento de 
vínculos y canales de comunicación en el contacto con otros y con la cultura. 
Este proyecto realiza aportes importantes al estudio, debido que el arte se toma un 
protagonismo positivo para los estudiantes, ya que ellos se refugian en este y sacan lo mejor de sí 
mismos a la hora de realizar las actividades lúdicas. También, entender que los espacios fuera de 
la escuela pueden representar una nueva forma en que el estudiante vea con otra perspectiva las 
enseñanzas dictadas en la escuela, lo que conlleva a que puedan establecer vínculos y desarrollar 
más su capacidad de toma de decisiones mediante conocimientos experienciales. 
Por un lado, entre otros estudios se encontraron los estudios realizados por Restrepo, 
Puche y Peña (2003) de la Universidad del Valle denominado como: “Promoción de la 
convivencia y prevención de violencia interpersonal mediante actividades lúdicas y 
humorísticas”, teniendo como objetivo promover escenarios de sana convivencia y rescate de 
valores de la comunidad, basándose en el juego y el humor para prevenir los malos tratos, la 
agresión o violencia interpersonal.  
Para Restrepo, Puche y Peña (2003) la lúdica del humor y el juego representan elementos 
que permite llevar a un mayor acercamiento de todos los acontecimientos o sucesos de la 
realidad. Estas actividades se crean en un escenario muy similar al contexto social del estudiante, 
por lo que puede ser revivido sin tensiones, es decir, pueden verse desde otra perspectiva 
transformadora para tener un enfoque practica de la cotidianidad. Asimismo, se entiende que 
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estas herramientas permiten acercarse a lo real, de manera distensionada y no culpabilizante 
dando un enfoque objetivo de cada uno de los fenómenos presentados a nivel social.  
Los principales instrumentos de intervención utilizados en esta investigación fueron 
cuatro juegos, especialmente diseñados para mostrar de manera lúdica, contenidos relacionados 
con los buenos y los malos tratos, buscando generar un espacio de reflexión y de 
concientización, que conllevará transformaciones en los individuos.  
Los resultados muestran que los comportamientos y situaciones son factores que se 
involucran en las relaciones interpersonales, partiendo de las concepciones que tiene la 
comunidad alrededor de los malos tratos. Por ende, la lúdica se convierte en la herramienta 
pedagógica que implementa el juego y el humor como estrategias para acerca a la comunidad y 
fortalecer el vínculo con cada uno de sus habitantes.  
De ese modo, es posible constatar que este estudio permite tener una mayor comprensión 
de como interactúan la mayoría de los miembros y participantes donde se pueden tener en cuenta 
factores como la competitividad, el rol de los observadores y como estas estrategias permiten 
desarrollar habilidades de convivencia.  
Por otra parte, la Universidad de la Sabana los aportes realizados por Carvajal, Urrea y 
Soto (2012)  sobre “La convivencia escolar en adolescentes de cinco municipios de Sabana 
centro departamento de Cundinamarca-Colombia”,  el cual plantea que uno de los problemas 
que se viene evidenciando en el ámbito escolar, es la violencia, la cual incide en la convivencia 
escolar entre los integrantes de la comunidad educativa afectando el desarrollo de las relaciones 
con consecuencias para la sociedad y específicamente para la familia y su entorno.  
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En este sentido, el propósito de esta investigación es evaluar la convivencia escolar en 
adolescentes de 9 instituciones educativas de 5 municipios de Sabana Centro en el Departamento 
de Cundinamarca – Colombia, para identificar y describir factores asociados que facilitan o/y 
dificultan la convivencia escolar mediante el reconocimiento de elementos que orienten la acción 
concertada de la familia, la comunidad educativa y las autoridades locales, para el manejo y 
atención de esta problemática. 
Carvajal, Urrea y Soto (2012) plantea que en el caso de los estudiantes violentos podría 
conducirlos a hacer parte de diferentes grupos como pandillas, delincuencia común, 
consumidores de drogas entre otros. En el caso del agredido podría desencadenar problemas de 
autoestima, daños físicos y emocionales, estrés, desmotivación, ausentismo escolar e incluso 
efectos negativos en el rendimiento escolar por estrés postraumático hasta llegar a la muerte 
como se ha evidenciado en algunos casos.  
La metodología empleada se enfoca en realizar un estudio de enfoque cuantitativo de 
diseño descriptivo y transversal, donde se aplicó un instrumento que tiene tres escalas para 
evaluar la Autoestima, el Apgar Familiar y el Bienestar Subjetivo, a profesores y adolescentes 
escolarizados, del grado séptimo a undécimo, procedente de 9 instituciones educativas de 5 
municipios de Sabana Centro en el departamento de Cundinamarca – Colombia en el año 2011.  
Los resultados mostraron que los estudiantes consideraron en temas sobre las relaciones 
sociales que en un 52,3% de los casos que las relaciones eran regulares, en tanto que el 96% de 
los profesores consideraron que eran buenas. Además, sobre la participación en clases, los 
profesores consideraron en un 81,2% que la participación de los estudiantes es alta, a diferencia 
de los estudiantes que solo consideraron en menor grado su participación en tan solo un 50,9%. 
Por último, en el clima escolar indican que el 82,2% de los profesores expresó que el clima 
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escolar es bueno en las instituciones educativas, en cambio el 47,5% de los estudiantes consideró 
en menor proporción que es bueno.  
Este estudio puede ser de mucha importancia para establecer la correlación existente entre 
la percepción de los estudiantes y profesores y los índices de agresión presentados durante la 
escuela en el año escolar, mostrando discrepancias que pueden ser tenidos en cuenta la hora de 
entender aquellos factores que afectan el clima escolar.  
Por otra parte, en el trabajo de investigación realizado por Lidueña y Sandoval (2018) de 
la Universidad de Cartagena sobre “Estrategias lúdico pedagógicas para mejorar la convivencia 
escolar en el instituto docente arcoíris” se encontró que mediante jornadas lúdicas y el 
compromiso de esta comunidad educativa, se pudo activar el aspecto cognitivo, cuando los niños 
construyen conocimiento desde la estrategia aprender jugando; he aquí otra estrategia más para 
la mejora de la convivencia en las instituciones educativas (El juego). 
Este proyecto de intervención está dirigida a niños (as) con edades comprendidas entre 5 
a 6 años, que cursan los grados de transición, primero de Básica Primaria en el Instituto Docente 
Arco – Iris, ubicado en el municipio de Arjona Bolívar. Quienes evidenciaban una inadecuada 
convivencia dentro de sus relaciones interpersonales, no permiten el desarrollo de competencias 
cognitivas y afectivas propias de la labor pedagógica, donde el desarrollo de habilidades y 
competencias se logran mediante la creación de ambientes de aprendizaje, relaciones 
interpersonales y actividades pedagógicas centradas en la lúdica, tiene como objetivo buscar por 
medio de estrategias ludo-pedagógicas, que los niños y niñas asuman respuestas pacificas ante 
los comportamientos agresivos que se presenten en su ambiente escolar y fuera de él, que aporte 
a sus relaciones interpersonales en su contexto escolar y social. 
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En su marco teórico se destaca la teoría sobre la lúdica del autor Colombiano Carlos 
Alberto Jiménez, quien afirma que la experiencia cultural es una dimensión transversal que 
atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, 
ni mucho menos una nueva moda, sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en toda 
su dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica. 
 Al respecto a los aportes hechos por Shulman (2005) manifiesta que las políticas 
educativas son importantes para el proceso de aprendizaje, donde el docente cumple un rol 
esencial en la participación e intervención para definir y operar el conocimiento del proceso de 
enseñanza, motivando la capacidad crítica y la autonomía como ejes prioritarios el acto 
educativo para el desarrollo personal de los estudiantes. 
La metodología se fundamenta en la investigación acción IA, entendida como una 
estrategia que se enfoca en la búsqueda de alternativas de solución a las diversas problemáticas 
que vive la realidad educativa en torno a la convivencia escolar. Dentro del marco de la 
investigación cualitativa y desde la perspectiva de (Torres, 1995), ésta aborda en profundidad 
interacciones, experiencias, vivencias, sentimientos y pensamientos presentes en una situación 
particular y en este caso permite describir la forma como estudiantes y docentes evidencian 
actitudes y prácticas cotidianas; los cuales se plasman en los Diarios de campo. 
Los resultados de este proyecto se basaron en lograr el reconocimiento de algunas 
problemáticas relacionadas con la convivencia escolar en los grados preescolar y primero de 
primaria dadas las características de los niños y las conductas que las evidenciaron; ante esto, el 
proceso que se llevó a cabo fue continúo haciéndose un seguimiento y evaluación permanente y 
participativa, logrando garantizar la objetividad y disminuir los conflictos durante la exploración. 
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Con esto se puede concluir que es necesario el uso de estrategias lúdicas que propicien la 
motivación hacia el aprendizaje, en donde los padres y docentes contribuyen de manera activa y 
permanente. En vista que los niños aprenden mejor cuando las experiencias que se les brindan les 
permiten disfrutar de ellas, haciendo que la construcción del conocimiento sea un momento 
placentero y duradero. 
Local 
A nivel local, los estudios realizados por Ballestas & Campo (2018) en la Universidad de 
la Costa-CUC con su tema sobre “Análisis de la convivencia escolar desde la percepción 
docente en estudiantes con extra edad y edad promedio” el cual expone los resultados de una 
investigación sobre la convivencia escolar del nivel de sexto grado jornada de la tarde del 
instituto bolivariano de la isla de san Andrés, Colombia, que a través del tiempo se ha visto 
conformado por una población heterogénea en edades, que ha incluido estudiantes en extra edad 
y estudiantes en edad promedio.  
El objetivo del estudio es determinar desde la percepción docente, las relaciones 
existentes a través de un análisis que dieran cuenta del tipo de convivencia en los distintos 
espacios escolares comunes de estos estudiantes, en el periodo comprendido entre febrero a 
noviembre de 2018.  
Esta investigación se sustenta en la teoría sociocultural, el cual se basa en la contribución 
más importante en el desarrollo cognitivo individual proveniente de la sociedad bajo los aportes 
de Lev Vygotsky (1896-1934), en el que entiende que la cultura en general juegan un papel 
importante en la formación de los niveles más altos del funcionamiento intelectual, siendo el 
aprendizaje una medida para el proceso social. .  
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Esta investigación se sostiene en la creencia de Vygotsky quien establecía que el 
aprendizaje tiene su base en la interacción con otras personas, a su vez, entiende que la 
información se integra a nivel individual. Las funciones aparecen en el desarrollo del individuo, 
primero a nivel social y luego a nivel individual. Esta teoría sociocultural permite influir en 
como las creencias y actitudes influyen en cómo se desarrollan la enseñanza y el aprendizaje. 
La presente investigación presupone una metodología o enfoque cualitativo, esta 
metodología permitirá hacer un proceso de recolección basada en la observación de los 
comportamientos presentados por los estudiantes del grado sexto jornada tarde que se encuentran 
entre una edad regular, con el fin de estudiar la realidad de los estudiantes en su contexto natural. 
Luego, se pudo establecer en los resultados de la observación que no existe una 
convivencia solidaria, poca empática y tolerancia entre los compañeros de clases. Esto hace 
necesario mirar de manera positiva hacia la reducción de los conflictos y admitir una convivencia 
armónica y positiva. 
Dado los resultados obtenidos se hace necesario iniciar la implementación de 
herramientas y acciones que conlleven a mejorar las relaciones interpersonales entre los grupos 
analizados, mitigar o reducir los conflictos y las situaciones de intolerancia que se presentan 
entre los estudiantes en los diferentes espacios escolares en los cuales interactúan, como lo son 
las aulas, el patio escolar, los pasillos de la institución y las diversas zonas comunes escolares, 
que comparten a diario. Entre estas acciones y teniendo en cuenta que se busca desarrollar 
actitudes armónicas entre los estudiantes de extra-edad y edad promedio, se propone la 
implementación de estrategias prosociales. 
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Estos aportes permiten conocer como el entorno social y las teorías justificadas para dar 
explicación a los problemas presentados en la convivencia escolar, muestran que se requiere 
hacer un análisis psicosocial del entorno donde interactúan la muestra de estudio de esta 
investigación.  
Por otra parte, el estudio investigativo realizado por Cantillo y García (2020) en la 
Universidad de la Costa sobre “La lúdica como estrategia para fomentar valores en la 
convivencia escolar”, el cual tiene como objetivo analizar la lúdica como estrategia para 
fomentar valores en la convivencia escolar en el grado segundo A de la Escuela Normal Superior 
del Distrito de Barranquilla. 
Este estudio se basó en la pertinencia de la estrategia de enseñanza dando respuesta a la 
problemática planteada por Martínez (2012), Jiménez (2008), Parra (2004), Martinelli (2008), 
entre otros, permitieron sustentar su marco teórico y conceptual sobre temas relacionados con la 
lúdica como una estrategia fundamental en el desarrollo de una convivencia escolar sana e 
inclusiva.  
Empleando como metodología de investigación un enfoque cualitativo y el paradigma es 
socio crítico, lo cual permitió generar un cambio social en la Institución educativa. 
Implementando estrategias didácticas que permitieron mejorar las conductas de los estudiantes 
de segundo A en la convivencia escolar, ser generadores de cambio para promover ambientes de 
clima escolar sanos.  Obtuvieron como resultado de la estrategia pedagógica implementada se 
logró disminuir las agresiones físicas y verbales en los estudiantes permitiendo ejercer sus 
principios básicos con el fin de mejorar la percepción que tenían de la convivencia escolar. 
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              Asimismo, el proyecto de investigación realizado por Castrillón & Méndez (2018) de la 
Universidad de la Costa en San Andrés Islas, denominado como: “Mediación del conflicto 
escolar: una estrategia de intervención para la convivencia escolar”, el cual propone la 
mediación del conflicto escolar como una estrategia de intervención para la convivencia. 
Del mismo modo, fortalecer tanto la formación personal como social y brindando la 
oportunidad a los estudiantes de desarrollar habilidades como el autoconocimiento, la autoestima 
y la capacidad de decisión, herramientas que les permiten adquirir las bases necesarias para el 
manejo de sus relaciones interpersonales y de esta manera afrontar el conflicto de forma positiva, 
generando en ellos procesos de reflexión, autodominio y sana convivencia en su entorno.  
Esta investigación se apoya en las teorías de León (2010) y Jean Piaget (1896-1980), el 
cual entienden desde el punto de vista del desarrollo que la mente procesa la información de 
manera estructurada preocupándose por el estudio de este proceso en niños- niñas escolares. Por 
ende, el desarrollo cognoscitivo no sólo consiste en cambios cualitativos de los hechos y de las 
habilidades, sino en transformaciones radicales de cómo se organiza el conocimiento.   
Igualmente, los aportes de Vygotsky (1896-1934) en su teoría sociocultural del desarrollo 
se ha convertido en la base de muchas teorías e investigaciones sobre el desarrollo cognitivo en 
las últimas décadas que surge como respuesta al conductismo. Para Vygotsky, los padres, 
parientes, los pares y la cultura en general juegan un papel importante en la formación de los 
niveles más altos del funcionamiento intelectual, por tanto, el aprendizaje humano es en gran 
medida un proceso social.  
Lo que invita a entender que el aprendizaje tiene su base en la interacción con otras 
personas, una vez que esto ha ocurrido, la información se integra a nivel individual, cada función 
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en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces: primero en el nivel social y luego en el 
individual, primero en medio de otras personas (interpsicológica) y luego dentro del niño 
(intrapsicológico). 
La metodología aplicada en esta investigación es de revisión bibliográfica que en sus 
estudios muestran la importancia de la relación directa entre la mediación del conflicto escolar y 
la convivencia, de esta manera se comprueban, validan y correlacionan tanto la hipótesis 
planteada como las variables (conflicto, mediación y convivencia). A su vez, permite captar 
aportes importantes a este estudio sobre cómo se llevan a cabo los procesos de resolución del 
conflicto en la Institución objeto de estudio, para lo cual, todos los agentes deben ser partícipes. 
Finalmente, la investigación realizada por Cuadrado (2017) en la Universidad de la Costa, 
sobre “Análisis descriptivo de la convivencia escolar de 6|° y 7° en dos instituciones distritales 
en Barranquilla de carácter mixto y femenino”, el cual tiene como objetivo describir la 
convivencia escolar de los estudiantes de 6° y 7° de dos instituciones educativas distritales de 
Barranquilla.  
Las bases teóricas de esta investigación están sustentadas por Ortega y Del Rey (2004) 
quien entiende que la convivencia escolar no solamente debe ver como en la forma de compartir 
un espacio, tiempo y vínculo con otras personas, sino que también debe verse como un compartir 
de una serie de criterios, valores y formas de relacionarse, aspectos propuestos desde la misma 
comunidad. Además, el clima escolar desde las posturas de Andrés y Barrios (2009) se entienden 
que las normas se erigen como un elemento importante en la convivencia cuando se aplican de 
forma equitativa y coherente en la resolución de conflictos. En cambio, cuando se da la ausencia 
de este elemento puede desencadenar y desarrollar actitudes agresivas entre los estudiantes.  
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 Empleando como metodología estudio desde un enfoque cuantitativo de corte descriptivo 
y trasversal, en una población de 456 estudiantes pertenecientes a un colegio mixto y otro 
femenino, en los estratos 1-2 y 3, quienes auto-diligenciaron un cuestionario cerrado, que da 
respuesta a las variables: clima escolar, dinámica del conflicto y factores protectores y de riesgo. 
Dando como resultado que el 50% de los estudiantes afirma que el clima escolar es 
negativo, toda vez que la forma de relacionarse entre docentes y estudiantes es inadecuada, el 
47% estudiantes INEDIC y el 50% INEDIFI así lo manifiestan, lo cual puede explicar la 
afirmación de que las normas y la disciplina no funcionen. 
Según la información ofrecida por los estudiantes, el clima escolar se muestra con 
muchos aspectos negativos, como las normas, participación y relaciones. Se especifica que no 
existe disciplina, ya que sus normas son consideradas inadecuadas, injustas y los estudiantes no 
tienen participación en la construcción de las mismas, por el contrario, los estudiantes son 
ignorados al tomar decisiones o cuando se presenta un conflicto, aun cuando son los principales 
implicados, lo cual puede convertirse en un factor negativo para el desarrollo del sentido de 
pertenencia e imposibilita llevar a cabo un proyecto pertinente para el mejoramiento de la 
convivencia escolar.  
De igual manera, las formas de relacionarse de los estudiantes son poco satisfactorias; se 
considera que hay pocas amistades sólidas, aspecto que, según lo mencionado, no se enseña ni se 
cultiva en las instituciones. Por su parte, entre los docentes existe un alto nivel de favoritismo 
hacia algunos estudiantes, lo cual genera malestar y sentimientos de exclusión, y no permite el 
aprendizaje adecuado de las habilidades sociales. 
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Este estudio permite entender que la relación que existe entre convivencia y clima escolar 
es de manera estrecha, donde se deben establecer una serie de normas que deben ser cumplidas a 
nivel actitudinal de manera equitativa para que todos los involucrados interioricen la cultural 
educativa de la institución y hagan sentido de pertenencia por cada una de las directrices dictadas 
dentro y fuera del aula.  
Marco teórico 
Convivencia  
La convivencia se entiende como la compañía que se ejerce con otras personas de manera 
armónica, donde empleamos la búsqueda en un espacio en el que se comparten muchos 
significados en común, con el fin de desarrollarnos personalmente sin afectar el avance de los 
demás (Ramírez, 2012).  
Por ende, la convivencia se convierte en una necesidad fundamental de la humanidad. Por 
tal razón, es una forma de socializar, interactuar y compartir determinados criterios, valores y 
formas de relacionarse de acuerdo con el contexto donde se encuentre el individuo (Cuadrado 
Rocha, 2017).  
La convivencia es el resultado a partir de los factores que se generan en cierto contexto 
(Escolar, laboral, social, etc), lo que dependerá en la forma de convivir del individuo, el cual 
desarrollará la capacidad de comportarse de determinada manera acorde a las normativas 
sociales. 
Deduciendo que la convivencia es un proceso que se va desarrollando a medida que pasa 
el tiempo, caracterizando al individuo en convencía por su naturalidad y predictibilidad, en la 
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construcción del sentido de familiaridad y otros grupos sociales que dan cabida a la identidad del 
grupo y sus participantes (Cuadrado Rocha, 2017).  
Convivencia escolar 
La convivencia escolar se puede considerar también un proceso de estudio que con el 
tiempo se ha ido llevando a cabo desde la perspectiva crítica donde se puede fortalecer con 
diferentes estrategias para formar espacios adecuados para el aprendizaje y lograr que se acabe el 
maltrato y la violencia escolar. Cabe resaltar existen distintas perspectivas sobre la convivencia 
escolar que buscan entender este elemento como parte del desarrollo de la enseñanza-
aprendizaje.  
Por consiguiente, desde una perspectiva afectiva, García-Hierro y Cubo (2009) 
consideran que la convivencia escolar se establece desde las relaciones socio-verbales que se 
generan en todos los integrantes del contexto educativo que inciden significativamente en el 
desarrollo tanto ético, socioafectivo como intelectual del alumnado.  
Por un lado, Sime (2016) entiende que la convivencia escolar es un proceso 
interrelacional que se da desde una dimensión interpersonal y colectiva, el cual está enmarcado 
por políticas y prácticas institucionalizadas que se deben cumplir dentro del contexto escolar.  
Por ende, en una adecuada convivencia escolar tienen que involucrarse los profesores, 
estudiantes, padres de familia y directivos de la institución (comunidad educativa). Por lo que es 
un trabajo multidisciplinario para establecer relaciones armónicas y teniendo cuenta los valores 
educativos y personales para fortalecer los entornos educativos. 
Desde otra perspectiva, Jares (2002) indica que el aprendizaje de la convivencia no se 
conforma únicamente en los centros educativos, sino que también se aprende a convivir en los 
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entornos familiares, sociales, medios de comunicación, contextos económicos y políticos que 
hacen parte del desarrollo integral del estudiante, en el que se tiene en cuenta elementos sociales 
que estructuran los esquemas de pensamiento que son consolidadas en la escuela y se ajustan en 
la manera de convivir con los demás.  
Por tal razón, en el contexto escolar según Carvajal Castillo, Soto Godoy y Urrea Roa 
(2012) se demuestra que la convivencia escolar es una construcción solida de relaciones 
interpersonales que se da entre toda la comunidad educativa, el cual es procedente de un clima 
escolar adecuado y dinamizado, y que, al mismo tiempo, está sujeta a modificaciones que van 
evolucionando a medida que se presentan situaciones favorables o desfavorables que se 
interrelacionan entre todos los miembros de la escuela.  
De este modo, al ser la convivencia escolar una construcción de relaciones se busca que 
en estos entornos escolares los estudiantes adquieran la capacidad de dialogar y generar vínculos, 
no solamente con aquellos estudiantes con los que tiene afinidad, sino también con aquellas 
personas con las que no comparten opiniones o posturas de ver las cosas, aceptando su presencia 
de manera adecuada y respetuosa.  
Dimensiones de la convivencia escolar 
Las dimensiones de la convivencia escolar se caracterizan de la siguiente manera:  
a) Clima escolar 
Se entiende como un conjunto de relaciones que se dan mediante la percepción de los 
estudiantes, docentes y directivos escolares que integran la institución educativa, siendo espacios 
para el desarrollo de actividades, mediante experiencias generadas por la interacción en el 
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contexto escolar, este está comprendido por las normas, las relaciones y la participación de los 
estudiantes (Carvajal, et al., 2012). 
b) Relaciones  
Se entiende como las interacciones sociales que se generan dentro del entorno escolar, 
importantes para el desarrollo académico y la convivencia. Representan un elemento importante 
para la comunicación y el respeto mutuo, Permite la capacidad de desarrollar habilidades 
sociales, incrementar el aprendizaje y el rendimiento académico. Además, permite el desarrollo 
emocional para adquirir la capacidad de empatía, el aprendizaje cooperativo, la motivación 
escolar y la participación activa en los procesos de enseñanza-aprendizaje (Carvajal, et al., 
2012). 
c) Normas 
Las normas se constituyen dentro del marco legal de las instituciones educativas incluidas 
dentro del PEI, es decir, se establecen una serie de normativas que buscan el bienestar y la sana 
convivencia dentro del aula. Teniendo como propósito considerar aspectos o valores como el 
respeto, la tolerancia y los derechos y deberes de la comunidad educativa. Estas normativas 
deben aplicarse de manera justa, equitativa y coherente para la resolución de los conflictos 
(Carvajal, et al., 2012). 
d) Participación 
Se entiende como el proceso donde los estudiantes permiten la inclusión y hacen parte de 
los diferentes procesos escolares desarrollados dentro y fuera del aula, para el desarrollo de 
actividades donde se integren toda la comunidad escolar, lo cual favorece en el fortalecimiento 
de las relaciones interpersonales y la socialización con los demás (Carvajal, et al., 2012).  
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e) Motivación 
Se entiende como aquella función psicológica que permite direccionar, esforzar y persistir 
el comportamiento para lograr un objetivo. En otras palabras, analógicamente es como el motor 
de un carro que permite mantener el movimiento mecánico del vehículo, sin este, prácticamente 
el aparato no funcionaria. En este sentido, ayuda al estudiante a direccionar, esforzar y persistir 
frente a los retos académicos (Avello & Martínez, 2016).  
No obstante, aunque la convivencia escolar debería ser el elemento clave que garantice la 
armonía y la estabilidad de toda la comunidad educativa, cabe resaltar que todos estos entornos 
son vulnerables a que se generen conflictos, ya que muchas relaciones establecidas en un mismo 
espacio podrían debilitarse o romperse de manera drástica. En este sentido, se reconocen que 
existe una serie de tensiones interpersonales que pueden conducir a comportamientos más 
destructivos (Cuadrado Rocha, 2017).  
Problemas que deterioran el clima escolar 
Según Ramírez (2012) se puede entender que existen una serie de factores que deterioran 
el clima escolar, encontrándose las siguientes situaciones:  
a) Desinterés académico 
Son comportamientos que se dan habitualmente en el alumno, encaminados a no al no 
cumplimiento de las actividades académicas propuestas por el docente. Por ende, este tipo de 
situaciones conllevan a afectar al proceso de enseñanza-aprendizaje de toda la clase, afectando 
directamente la labor del docente y su capacidad de respuesta educativa. Puede presentarse 
ocasiones que estos comportamientos son causa de la conflictividad escolar. Aunque puede 
presentarse ciertas variables familiares, sociales y académicas.  
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Entre las variables familiares, se asocia a la falta de interés de la dinámica familiar por el 
progreso académico del alumno, esto genera a corto plazo una falta de expectativa que afecta la 
motivación del estudiante para realizar sus actividades académica. Del mismo modo, se puede 
encontrar factores en cuanto al nivel académico de la familia no permite el desarrollo del 
estudiante avanzar a grados más complejos y también, existen situaciones relacionadas con la 
complacencia o aceptación del desinterés del estudiante.  
Entre las variables sociales, se puede encontrar que el estudiante se encuentra dentro un 
entorno social donde la cultura permite este tipo de presentismo académico que no le permite 
encontrar un ambiente competitivo que le ayude a exigirse académicamente. Además, también se 
relacionan con el escaso valor académico y la poca importancia que le brinda su entorno a 
participar en actividades académicas, por ende, esto conlleva a la poca exigencia a sus 
responsabilidades escolares.  
Por último, la variable del contexto escolar se relaciona con la falta de oportunidades en 
el desarrollo integral del aprendizaje del estudiante, conducido por la falta de expectativas de los 
docentes. su fracaso escolar y la formación de un autoconcepto académico negativo que es 
generada por el mismo entorno educativo. Igualmente, la falta de pedagógica y metodología 
curricular que no se adecua a las condiciones psicológicas y de aprendizaje del estudiante, siendo 
consecuencia de la falta de organización escolar, el absentismo académico y la desobediencia 
que influyen en un mayor o menor desinterés por la escuela.  
b) Disruptiva  
Este concepto se considera como uno de los principales problemas presentados a nivel de 
convivencia escolar, entendiendo que es un factor que perturba la dinámica de clase, puesto que 
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es un conjunto de conductas inapropiadas dentro del aula, que por lo regular retrasan el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Por consiguiente, puede generar molestias a todos los participantes de 
las actividades académicas, afectando radicalmente el rendimiento del grupo y genera un clima 
de clase bastante tenso que conlleva a malas relaciones interpersonales.  
Cabe aclarar que este tipo de eventos no se relacionan con conductas agresivas, mas bien, 
se asocian con aquellos comportamientos que interrumpen de manera constante el buen 
funcionamiento de la clase. Por ejemplo: Cuando el estudiante comienza a levantarse sin motivos 
de la silla, ruidos sin sentido, actuaciones impulsivas e interrumpir las explicaciones del docente.  
c) Conductas agresivas o violencia 
 Se puede considerar como el constante abuso que realiza un estudiante hacia otro, puede 
también representarse como un acoso o un abuso sistemático que se da de manera intencional y 
repetitiva. Estos comportamientos incluyen maltrato verbal, físico y psicológico que es adoptado 
por un estudiante o grupo de referencia que quiere imponer poder sobre los otros. También, 
puede dar el caso que se presenten enfrentamientos entre iguales representados en conductas 
soterradas, poco visibles, continuadas y desiguales. 
Estos comportamientos son dirigidos a personas caracterizadas como “victimas” o “con 
poco poder”, el cual buscan con intención de hacerle daño sin provocación previa. No suponen 
una reacción a un ataque. Dándose un desequilibrio de poder entre los implicados que puede 
conllevar a climas escolares deteriorados y el rompimiento de las relaciones establecidas en el 
aula. Estas conductas se caracterizan de la siguiente manera:  
- El intimidador busca hacer daño a su victima 
- Las agresiones se dan de manera repetitiva.  
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- La víctima no provoca estos comportamientos, son conductas del agresor de manera 
impulsiva.  
- Existe una lucha o imposición de poder por parte del agresor.  
Estas características muestran como tal la esencia de las agresiones o acosos presentados 
dentro del entorno escolar, siendo un factor de riesgo al deterioro de la convivencia escolar.  
d) Conductas indisciplinadas 
A comparación de las conductas disruptivas de los estudiantes, este representa a un 
conjunto de comportamientos de estudiantes o grupos escolares que buscan el incumplimiento 
constante de las normas educativas. Encontrándose que muchos estudiantes tienen 
comportamientos aprendidos que no buscan cumplir las exigencias de la norma educativa. Por 
ejemplo, se encuentran conductas que se relacionan con la falta de orden a la salida o entrada a la 
clase, ensuciar o tirar cosas en el aula y consumir alimentos no permitidos en horarios de clases.  
Otro factor que conlleva a este tipo de comportamientos está asociados a la falta de 
interés o promoción de las normas por parte de la institución educativa, lo que invita a que los 
estudiantes desconozcan que sus conductas se apropiadas o no, esto conlleva a entender si este 
tipo de comportamientos derivan de la falta de habilidades del estudiante o solamente no se han 
instaurado normativas claras dentro de la institución.  
e) Conductas antisociales 
Se considera como conductas antisociales cuando el estudiante o grupos escolares no se 
ajustan a las normativas sociales y mucho menos muestran interés por las normas escolares. 
También, se encuentran comportamientos que conducen al daño o alteración de los bienes de la 
institución educativa de manera constante y sin remordimientos por los daños causados. Los 
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estudiantes con conductas antisociales se caracterizan por carecer de valores, habilidades sociales 
y reconocimiento de las normas que lo invitan a realizar estas acciones sin medir las 
consecuencias.  
Por ejemplo, entre estas conductas se encuentra: dañar o causar destrozos en los bienes de 
la institución educativa o las propiedades del profesorado, robar a miembros de la comunidad, 
consumir drogas en el recinto escolar y agredir significativamente a miembros de la comunidad 
académica.  
f) Individualismo 
La exigencia en la competitividad por alcanzar los logros educativos puede conducir en el 
desarrollo de comportamientos individualistas que inducen a que los estudiantes realicen sus 
actividades sin necesidad de trabajar en equipo o colaborar en el desarrollo de estas dinámicas a 
otros compañeros. Por lo que provoca a que los alumnos solamente se motiven por ser mejor que 
los demás, despreocupándose por el trato hacia los demás y la poca colaboración.  
Por consiguiente, para encontrar solución a estas problemáticas, es necesario establecer 
un modelo pedagógico que sustente el proceso de enseñanza-aprendizaje en la elaboración y 
aplicación de actividades pedagógicas que pretenden a partir de la enseñanza generar cambios 
significativos en la convivencia escolar.  
Modelo pedagógico constructivista 
En sentido general, el constructivismo concibe el conocimiento como una construcción 
propia del sujeto que se va produciendo día a día como resultado de la interacción de los factores 
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cognitivos y sociales, este proceso se realiza de manera permanente y en cualquier entorno en los 
que el sujeto interactúa (Saldarriaga et al., 2016). 
Este paradigma concibe al ser humano como un ente autogestor que es capaz de procesar 
la información obtenida del entorno, interpretarla de acuerdo con lo que ya conoce convirtiéndola 
en un nuevo conocimiento, es decir, que las experiencias previas del sujeto le permiten en el marco 
de otros contextos realizar nuevas construcciones mentales (Saldarriaga et al., 2016). 
Por ende, el estudio educativo el constructivismo juega un papel determinante en la 
construcción de conocimiento subjetivo como fuente de desarrollo de información que solución 
de los distintos estímulos educativos, puede considerarse un modelo bidireccional donde los 
participantes transforman e internalizan directamente los elementos y los fenómenos que rodean 
(Serrano & Pons, 2011). 
Por consiguiente, tiene el propósito de construir y emplear de manera creativa un 
conocimiento solucionador, siendo el resultado no una mera copia de la realidad preexistente, sino 
es considerado un proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa es 
interpretada y reinterpretada a partir de la lectura, según Serrano y Pons (2011) se debe tener en 
cuenta los siguientes indicadores:  
 Los nuevos conocimientos se forman de la relación Ambiente-Yo 
 Los nuevos conocimientos se suman a partir de los propios esquemas mentales de la 
persona producto de lo que observa en la realidad. 
 El conocimiento construido a partir de los esquemas es compartido con los esquemas 
de los demás individuos que lo rodean. 
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 Marca la disociación entre lo individual y lo social, entre lo interno y lo externo o entre 
el pensamiento y el lenguaje, que existen, en el momento actual. 
 Toma a consideración los procesos mentales como una propiedad de los individuos, 
que actúan en entornos organizados culturalmente con el fin de lograr objetivos. 
En este sentido, este modelo es importante para que los aprendices tengan la capacidad de 
interpretar y elaborar nuevas realidades mediante la lectura activa y la participación critica de sus 
contenidos, por lo que es importante a tener a consideración los distintos estudios realizados sobre 
esta temática.  
Lúdica 
El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, es decir, encierra una gama de 
actividades enriquecedoras y únicas por lo que se convierte entonces, en una herramienta 
pedagógica porque es un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de 
una meta claramente establecida.  
Además, fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de 
la personalidad y creatividad que se convierte en una función educativa plena de sentido y 
significación; su aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de 
procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente. 
Por tal razón, la lúdica es considerada como un método o una estrategia didáctica que 
busca elaborar y aplicar una serie de actividades que tienen como objetivo formar sujetos 
activos, propositivos, analíticos y la capacidad de interrelacionarse en ambientes escolares y 
sociales que requieren solucionar un problema desde una intervención educativa. (Jordan & 
Dorado, 2016).  
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Por otra parte, la lúdica puede entenderse desde otra perspectiva como una condición que 
busca contextualizar las temáticas de apoyo asociadas a la realidad de las personas. Por ende, es 
una forma de relacionarse con los espacios cotidianos mediante procesos educativos e 
interactivos que conllevan a que el estudiante aprenda de manera significativa, acompañados de 
actividades simbólicas e imaginarias a través de distintas dinámicas (Jiménez, 2002).  
El juego  
Tomando como referente de actividades, se encuentra el juego como una dinámica 
importante que permite fortalecer la convivencia escolar mediante la exploración conceptual y 
recreativa de los temas que hacen parte de este elemento educativo. Por ello, es un facilitador de 
procesos reflexivos, donde a partir de la incorporación de estrategias didácticas se configura un 
ambiente favorable para la convivencia, lo cual constituye un buen punto de partida para pensar 
en el juego como posible herramienta metodológica para la convivencia escolar (Hurtado, 2015). 
Marco legal 
Esta investigación la sustentan diversos artículos, procesos y políticas de la convivencia 
escolar en las instituciones educativas se deben contemplar tanto en el ámbito internacional y 
nacional, estos son: 
Ley 115:  indica además la ruta para fortalecer las estrategias para prevenir la deserción 
escolar, la cual es causada en buena medida por la violencia escolar y el embarazo en 
adolescencia. Precisamente, en este último aspecto, Colombia es hoy uno de los países de 
América Latina con más altos índices de embarazo en adolescentes, con un 19,1% de estas 
jóvenes entre 14 y 19 años; la mitad de ellas abandonan la escuela para dedicarse a la 
maternidad. 
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la Ley 1620 de 2013: Esta ley tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a 
los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 
comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la 
igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 
Su objetivo es establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de 
los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades 
consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución 
Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación 




El paradigma seleccionado para este estudio es el interpretativo desde la postura de 
Lorenzo (2006), se entiende como un modelo que busca la reflexión a partir de la praxis, donde 
se tiene en cuenta de forma observable la realidad de los hechos en la participación de los 
miembros involucrados. Por ende, busca a través de la interacción con los demás hacer énfasis en 
la comprensión de los procesos presentados, dando resultados de las actividades desde sus 
propias creencias, valores y reflexiones.  
Por consiguiente, el objetivo este paradigma es generar la construcción de teorías 
prácticas, configuradas desde la participación de los miembros que dan como resultado una 
reflexión metodológica para lograr comprender la realidad, por ende, considera el conocimiento 
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ilimitado a muchas posibilidades y es relativo a los significados construidos por los sujetos y 
compartidos con los demás. Asimismo, se busca un pleno sentido en la cultura y en las 
peculiaridades de la cotidianidad del fenómeno educativo presentado (Lorenzo, 2006). 
También, busca describir el problemática a partir de las actividades presentadas, en 
especial, las presentadas en el proyecto de actividades lúdicas para la convivencia escolar, que 
mediante este paradigma, permite hacer una rigurosa del contexto donde se aplican estas 
actividades, marcando aquellos aspectos relevantes que marcan las situaciones que generan mala 
convivencia, dando la posibilidad a que cada uno de los sujetos desde su intersubjetividad 
puedan captar los elementos que generan el problema real, a través de una recogida sistemática 
de los datos que admite el análisis descriptivo y la utilización de estrategias pedagógicas propias 
de la realidad (Lorenzo, 2006). 
Tipo de investigación 
 El presente estudio se ha abordado con un enfoque cualitativo con el objeto de 
analizar, observar e interpretar las cualidades de los participantes de la misma y de la manera en 
que estos comparten sus vivencias, lo que sienten y el significado que le dan a lo vivido y 
descriptivo ya que es observacional donde ni se interviene ni se manipula ni la información, para 
conocer los hechos, acciones y lo que ocurre en el entorno natural, con la importancia de que al 
tomar la información es analizada para lograr darle significado y contribuir al nuevo 
conocimiento. Es importante destacar que desde el punto del diseño se extraen descripciones a 
partir de la observación.   
En este sentido, desde el método fenomenológico se busca conocer los significados de los 
participantes a partir de sus experiencias (Herrera, 2017). Asimismo, se caracteriza porque el rol 
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del investigador se convierte en el instrumento clave de la investigación, puesto que se 
transmiten la información de manera verbal enfatizado en los procesos metodológicos, los 
hallazgos y la interpretación deductiva sobre la convivencia escolar.  
Método Investigación-acción 
Acorde a la investigación realizada sobre el uso de la lúdica para mejorar la convivencia 
escolar es necesario para este estudio realizar una metodología de investigación bajo un diseño 
de Investigación-Acción expuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2013), en su libro 
Metodología de la Investigación, el cual tiene el propósito de realizar un proceso de observación 
para identificar, comprender y resolver problemáticas específicas, teniendo en cuenta las 
colectividades vinculadas en el ambiente escolar.  
En consecuente, de acuerdo con las fuentes de información anterior, el diseño de 
investigación-acción de Hernández, Fernández & Baptista (2013), se pretende comprender y 
efectuar los procesos de identificación de la aplicabilidad de las estrategias pedagógicas en el 
mejoramiento de la convivencia escolar, por ende, es necesario tener en cuenta las fases 
necesarias para esta metodología basado en las teorías de Stringer (1999) en la implementación 
cíclicamente de las siguientes fases: 
Observar: Es necesario para la construcción de un bosquejo del problema y recolectar 
los datos necesarios para la investigación, por lo que se da un proceso de identificación y 
diagnóstico de las necesidades de la población.  
Pensar: Desde esta fase se busca analizar e interpretar por medio de la revisión 
bibliográfica y temas de importancia sobre las paredes letradas y las distintas teorías que se 
asocian a esta práctica.  
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Actuar: Esta última fase es importante para resolver problemáticas e implementar 
mejoras en las problemáticas actuales.  
Fases en la que se va a desarrollar la investigación 
Para llevar a cabo esta investigación se realizaron una serie de pasos que permitieron el 
desarrollo conceptual y metodológico de la temática a analizar, realizando los siguientes 
procedimientos: 
1. Se hizo un planteamiento de la problemática para establecer una serie de hipótesis 
para determinar el impacto educativo y social de la temática. 
2. Se realizó un proceso de identificación del problema, en este caso para delimitar 
el estudio se seleccionó la temática convivencia escolar.  
3. Se realizó una caracterización del problema, con la finalidad de esclarecer los 
conceptos claves para explicar el fenómeno y los participantes a estudiar que van 
a estar determinados por la aplicación de estrategias pedagógicas desde la lúdica.  
4. Se determinó que la investigación cualitativa desde un paradigma de estudio 
sociocrítico fundamentado bajo las siguientes premisas de aplicación según 
Alvarado y García (2008):  
a) Conocer y comprender la realidad como praxis. 
b) Integración de la teoría-practica. 
c) Orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación de los 
participantes. 
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d) Integrar la participación de todos los actores de la investigación para 
procesos de autorreflexión y toma de decisiones.  
5. Se procede a realizar una entrevista semiestructurada de preguntas abiertas desde 
la óptica de los participantes, con el propósito de recolectar los datos cualitativos 
necesarios para la investigación. 
6. Se pretende realizar una reunión con los participantes para explicar los objetivos 
de la investigación y la aplicación de la entrevista.  
7. Cuando se tenga los datos recolectados se pretende realizar un proceso de análisis 
de los resultados a partir de las interpretaciones realizadas por los participantes.  
8. Finalmente, después de los resultados obtenidos, se realizó una descripción del 
problema y los resultados obtenidos que se delimitaron en las conclusiones 
pertinentes. 
Técnicas e instrumentos 
Observación participante  
La observación no participante desde la postura de Hernández, Fernández y Baptista 
(2013) consiste en observar situaciones inusuales presentadas en cierto contexto determinado, 
por ende, el investigador debe captar datos directos de los participantes y el ambiente, el cual son 
útiles para temas que pueden incomodar a los participantes cuando se discuten con el 
investigador. Sin embargo, este tipo de estudio requiere que el investigador posea la habilidad 
para captar cuestiones “veladas” y signos no verbales. Cabe destacar que la observación se llevó 
a cabo durante el segundo semestre escolar, permitiendo con esto acompañarlos hasta el cierre de 
año, el roce fue continuo y el acercamiento permanente.  
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En este sentido, estas observaciones fueron registradas en un diario de campo que se 
determinaron dentro de un tiempo de 2 semanas, registrándose un total de 7 observaciones que 
permitieron dar una descripción del ambiente (inicial y al finalizar) de manera cronológica se 
resaltó cada evento importante que sirviera para el análisis investigativo, del mismo modo, se 
obtuvieron datos de observación durante la aplicación de las actividades.  
Encuesta semiestructurada 
Para Díaz et al., (2013) las encuestas semiestructuradas presentan un grado mayor de 
flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden 
ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes 
posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir 
formalismos. 
A continuación, se explicará cómo se estructuraron los instrumentos de medición:  
 Encuesta docente: Tiene como objetivo indagar por el nivel de conocimiento que 
tienen los docentes del centro educativo sobre la convivencia escolar como 
alternativa de solución de conflictos entre estudiantes. Consta de 7 ítems, 
correspondientes a 6 preguntas abiertas y 1 cerrada, para dar respuesta cualitativa 
sobre la convivencia escolar en la institución, la importancia de la lúdica para 
mejorar la problemática presentada sobre el tema y alternativas en la resolución 
de conflictos.  
 Encuesta estudiante: Tiene como objetivo caracterizar las maneras utilizadas por 
los estudiantes de quinto grado del Centro Educativo Mixto "María Mazzarello" 
para la resolución de conflictos. Consta de 8 ítems, correspondientes a 2 preguntas 
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abiertas y 6 preguntas cerradas, para dar respuesta cualitativa sobre la convivencia 
escolar en la institución y la resolución de conflictos. 
De acuerdo con lo anterior, se especificaron las siguientes variables de estudio acorde a 
las definiciones teóricas sustentadas en la investigación, como se puede observar en la siguiente 
tabla: 
Tabla 1.  




– nombre de la 
variable) 






















Según (Jiménez, 2002). “La lúdica es 
más bien una condición, una 
predisposición del ser frente a la vida, 
frente a la cotidianidad. Es una forma 
de estar en la vida y de relacionarse 
con ella en esos espacios cotidianos en 
que se produce disfrute, goce, 
acompañado de la distensión que 
produces actividades simbólicas e 
imaginarias con el juego. La chanza, 
el sentido del humor, el arte y otra 
serie de actividades, que se produce 
cuando interactuamos con otros, sin 
más recompensa que la gratitud que 
producen dichos eventos. 
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El concepto de lúdica es tan amplio 
como complejo, es decir encierra una 
gama de actividades enriquecedoras y 
únicas por lo que se convierte 
entonces, en una herramienta 
pedagógica porque es un 
procedimiento organizado, 
formalizado y orientado a la obtención 
de una meta claramente establecida , 
que fomente el desarrollo psicosocial, 
la adquisición de saberes, la 
conformación de la personalidad 
donde-el juego, actividad creadora- se 
convierte en una función educativa 
plena de sentido y significación; su 
aplicación en la práctica diaria 
requiere del perfeccionamiento de 
procedimientos y de técnicas cuya 
elección detallada y diseño son 
responsabilidad del docente. 
Convivencia escolar Convivencia escolar: 
según Saraiba y Trapani (2009) la 
convivencia constituye un medio por 
el cual las personas pueden 
relacionarse o interactuar en un plano 
de igualdad y respeto a sus derechos y 
diferencias. La convivencia no solo es 
un factor necesario para el bienestar 
de las personas, sino, además, 
condición indispensable para el 
ejercicio de una verdadera ciudadanía. 
Relaciones 
interpersonales 
y vinculo.  
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Población y muestra 
La población escogida para la realización de este proyecto de investigación es el Centro 
educativo Mixto María Mazzarello, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Santo Tomás 
Atlántico. Este centro educativo se encuentra ubicado en una zona residencial, cerca se 
encuentran supermercados, tiendas de cadena, papelerías, notaria y banco agrario. La institución 
está zonificada en el área central del municipio. 
El centro educativo cuenta simplemente con la educación preescolar y básica primaria; su 
infraestructura era muy pequeña y por lo tanto tenía dos jornadas ya que no alcanzaban los 
salones para todos los cursos, en la jornada de la mañana se encontraban los grados jardín, 
segundo, tercero y cuarto; en la jornada de la tarde se encontraban los grados transición, primero 
y quinto. La directora bajo las directrices de los supervisores del Ministerio de Educación 
decidió ampliar esta y convertirla en dos plantas para que todos los estudiantes queden en 
jornada única. 
En su interior se pueden encontrar con la parte administrativa que consta de un lobby para 
la secretaria, sala de docentes, rectoría y psicología; en el área central se encuentran la biblioteca, 
la enfermería, depósito de aseo y cinco aulas de clase. En la parte posterior se encuentra el patio 
junto con una plataforma para actos cívicos, monumento a la bandera, en el ala derecha la 
cafetería y al fondo de la izquierda los baños para los estudiantes. 
Por otra parte, la población estudiantil consta con 198 estudiantes y 9 docentes. Los 
estudiantes pertenecen entre los estratos 2- 3. La muestra que se decidió escoger para llevar a 
cabo la investigación fue el grado 5° de la mencionada institución; por que se presentan ofensas 
y agresiones que, aunque sean pequeñas llegarán a un punto que terminaran siendo graves, 
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incluyendo en esta a los padres de familia y docentes, con un enfoque mixto teniendo como 
carácter: 
1. Intencional: porque los actores partícipes son los que se quiere que intervengan en el 
proceso; se escogieron: un profesor en representación a la práctica docente del grado quinto, el 
cual hace parte como autor de este proceso investigativo. Este grado cuenta con 25 estudiantes, 
los cuales oscilan entre 9 a 11 años y sus padres de familia.  
2. No probabilística: porque con esta se quiere que sus resultados acerquen el estudio a 
la realidad que están viviendo, y siendo un proceso activo se corresponde con el método 
investigación acción participación. 
Capitulo IV 
Resultados 
Para realizar un análisis de la caracterización actual de la convivencia y  poder diseñar 
una propuesta fundamentada en la lúdica, inicialmente se utilizó un instrumento cuantitativo que 
permite dar cuenta desde los datos recolectados la percepción de convivencia escolar por parte de 
los estudiantes y profesores, los datos se establecen en la siguiente información: 
Datos cuantitativos 
Dentro de los datos recolectados a nivel cuantitativo en la encuesta aplicada a estudiantes 
y profesoras se observaron los siguientes resultados:  
Encuesta docente 
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Figura 1. Estrategias lúdicas. Fuente: Elaboración propia.  
En la figura 1, se puede evidenciar que el 100% consideran que implementar estrategias 
lúdicas ayudaría a mejorar la convivencia escolar.  
Encuesta estudiante 
 
Figura 2. Significado de convivencia. Fuente: Elaboración propia.  
En la figura 2, se puede evidenciar que el 100% de estudiantes reconocen el significado 
de convivencia. 
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Figura 3. Relaciones y buen comportamiento. Fuente: Elaboración propia.  
En la figura 3, se puede evidenciar que, de 12 estudiantes encuestados, el 83.3% 
consideran que mantienen buenas relaciones y buen comportamiento con sus compañeros. En 
cambio, el 16,7% considera que no a este interrogante.  
 
Figura 4. Conflictos con compañeros. Fuente: Elaboración propia.  
En la figura 4, los resultados indican que el 75% de los estudiantes no se involucraron en 
conflictos con sus compañeros, también, el 16,7% a veces fueron participes en estos eventos y el 
8,3% no hizo participación en ningún conflicto con su grupo escolar.  
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Figura 5. Ser visto por adultos. Fuente: Elaboración propia.  
En la figura 5, se puede evidenciar que el 83.3% de los estudiantes encuestados fueron 
visto en algún conflicto escolar. En cambio, el 10,7% consideran que los adultos se han dado 
cuenta de algún conflicto escolar.  
 
Figura 6. Llamada de atención por parte de los profesores. Fuente: Elaboración propia.  
En la figura 6, se puede observar que el 91.7% de los estudiantes le han llamado la 
atención por agredir algún compañero. En cambio, el 8,3% considera que a veces le llamaron la 
atención.  
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Figura 7. Estrategias docentes. Fuente: Elaboración propia.  
En la figura 7, se puede observar que el 100% de los estudiantes consideran que los 
profesores aplican estrategias pedagógicas para resolver conflictos en el aula.  
Datos cualitativos 
Categorías Subcategorías Voces Conceptualización  
Convivencia 
escolar 
Concepto de convivencia 
 
“La convivencia escolar es 
el clima afectivo que se 
debe llevar a cabo de la 




“Es el conjunto de 
relaciones o interacciones 
La convivencia 
escolar es entendida 
como un conjunto de 
relaciones o 
interacciones que se 
generan dentro del 
entorno escolar. 
También, 
entendiendo como la 
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que existen entre 
administrativos, docentes, 
padres de familia y 
alumnos.” 
“La forma en cómo se 
relacionan todos los 
miembros que conforman 
la comunidad educativa, 
incluyendo 
comportamiento o actitud 
frente a situaciones 
comunes que se presentan 
en ambientes escolares.” 
“Es el trato o relación que 
tiene todo el plantel 
educativo para brindar una 
educación óptima.” 
 
generación de un 
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Factores que afectan la 
convivencia  
“Los factores que afectan 
la convivencia son laa 
burlas, malos tratos, falta 
de empatía” 
“Falta de comunicación, 
atención, empatía, respeto 
mal manejo de la 
comunidad educativa en 
conflicto de convivencia.” 
“Dificultad al trabajar en 
equipo, individualidad, 
estudiante desmotivado.” 
Los factores que 
afectan la 
convivencia escolar 
están relacionados a 
una dificultad para 
poder establecer una 
relación, debido a la 
falta de respeto, 




parte de los 
estudiantes.  
Actitud de los estudiantes “Por lo general son 
discusiones con palabras 
irrespetuosas que pueden 
llegar a herir los 
sentimientos de 
estudiantes, pero por lo 
general hay un 
arrepentimiento después 
de unos minutos, muy 
Los profesores 
consideran que las 
actitudes de los 
estudiantes cuando se 
genera una mala 
convivencia escolar 
se relacionan con 
comportamientos 
conflictivos, 
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pocas veces la agresión 
física” 
“Hasta el momento no he 
presenciado ningún 
problema de convivencia 
ya que casi todo el tiempo 
he trabajado virtual en esta 
institución.” 
manifestación de 
malas palabras y 
acoso escolar para 
herir 
emocionalmente a 
los compañeros.  
Intervención  “Departamento de 
psicología, Diálogo o 
reflexión de lo sucedido 
que conlleva a las 
disculpas, conversación 
con padres de familia.” 
“Hablar con el acudiente y 
con la psicóloga. también 
implementar estrategias 
pedagógicas donde la 
integración y la 
colaboración sea el 
propósito central.” 
Los mecanismos de 







se hacen mediante 
estrategias 
pedagógicas y 
psicológicas con los 
estudiantes, profesor 
y padre de familia.  
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Mala convivencia “Problemas a trabajar en 
equipo y la individualidad 
en algunos estudiantes, en 
otros casos hay estudiantes 
que crean grupos cerrados 
dónde tratan de excluir a 
cualquier otro estudiante 
que quiera ingresar a este 
grupo.” 
“Uso de apodos, opiniones 
opuestas, poca paciencia, 
respuestas irrespetuosas, 
juegos pesados. Entre 
otros” 
“Niños de padres 
separados, falta de 
atención al estudiante por 
parte de los padres o 
discusiones constante entre 
los padres.” 
Se entiende que la 
mala convivencia 
escolar radica de 
diversos factores que 
se relacionan con la 
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Participación de conflictos  “No, porque mantengo un 
buen comportamiento 
frente a personas que me 
rodean, además, no 
malinterpreto 
situaciones.” 
“No, porque no soy 
conflictiva y me gusta 
respetar a los demás” 
“No porque no me gustan 
los problemas y mis papás 
después me ponen 
castigos.” 
Desde la perspectiva 
de los estudiantes, se 
considera que la 
participación de 
conflictos conlleva a 
responder a una serie 
de consecuencias que 
estarán establecidas 
por los padres y la 
escuela.  
Lúdica Estrategias pedagógicas “Realizar actividades 
recreativas a través de 
juegos cooperativos que 
mejoren el buen trato hacia 
los demás” 
“Crear un grupo de 
convivencia escolar o 
asociación de padres de 
familia” 
Se considera la 
lúdica en la 
convivencia escolar, 
como un conjunto de 
actividades donde se 
implementan una 
serie de estrategias 
pedagógicas. Cuyas 
actividades están 
enfocadas en la 
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“Uso de la lúdica para la 
integración de estudiantes, 
docentes y directivos, 
utilización de incentivos 
para estudiantes con 
mejoramiento 
disciplinario, 
reconocimiento cuando se 
presente un cambio de 
actitud ante algún 
problema, actividades 
teatrales donde se 
representen situaciones 
complejas en la que se 
puedan analizar y dar 
solución de manera 
empática, así como el 
fortalecimiento del trabajo 
en equipo.” 
“El diálogo y reflexión de 
lo sucedido. Promoviendo 
la aplicación de valores 
integración de toda la 
comunidad educativa 
en la realización de 
actividades que 
buscan fortalecer las 
relaciones, mejorar el 
clima escolar y 
generar cambio en la 
actitud conflictiva de 
algunos estudiantes. 
Estas actividades 
están basadas en el 
dialogo y la 
reflexión, donde cada 
participe de aplicar 
los valores 
educativos dentro del 
contexto escolar.  
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realizando actividades de 
las mismas.” 
Resolución de conflictos “Tener un buen ambiente 
escolar hace que todo sea 
agradable y de esa manera 
respetar las opiniones de 
los demas” 
“Porque es el lugar donde 
nos educamos y asi 
tenemos una sana 
convivencia” 
“Es importante ya que 
sirve para tener una buena 
convivencia y no tener 
conflictos” 
La resolución de 
conflicto es percibida 





Entendiendo que un 
buen ambiente 
escolar se caracteriza 
por respetar a los 
demás y sus 
opiniones para no 
generar conflictos.  
Tabla 2. Categorías de análisis. Fuente: Elaboración propia. 
Análisis de resultados 
Los resultados obtenidos muestran una percepción de convivencia escolar acertada, 
teniendo claro los conceptos y los distintos factores que generan ambientes positivos y negativos 
dentro del entorno escolar. Esto se puede evidenciar en que la totalidad de estudiantes y docentes 
reconocen el significado de convivencia escolar. Entendido como un conjunto de relaciones o 
interacciones que se generan dentro del entorno escolar. También, entendiendo como la 
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generación de un clima afectivo que permite establecer relaciones interpersonales que se da en 
toda la comunidad educativa.  
Del mismo modo, uno de los principales ejes de la convivencia escolar que perciben tanto 
estudiantes, como profesores, se establece en la conformación de vínculos o relaciones afectivas 
dentro del aula o el contexto educativo, donde cada uno de los participantes intercambia y 
establece conexiones emocionales que invitan al compañerismo y la colaboración.  
Sin embargo, se entiende que la mala convivencia escolar radica de diversos factores que 
se relacionan con la falta de vínculo afectivo, la conformación de grupos cerrados, poca 
paciencia, respuestas agresivas e irrespetuosas, actividades recreativas inadecuadas y la 
exclusión de compañeros de clases. 
Además, estos factores afectan negativamente las relaciones entre los actores educativos. 
Estos factores son entendidos como la dificultad presentada en el aula para poder establecer un 
vínculo afectivo o compañerismo, debido a la falta de respeto, malos tratos, falta de empatía, 
individualidad y desmotivación por parte de los estudiantes.  
En esencia, los factores que afectan la mala convivencia se derivan de comportamientos 
conflictivos, manifestación de malas palabras y acoso escolar para herir emocionalmente a los 
compañeros. No obstante, desde la perspectiva de los estudiantes, se considera que la 
participación de conflictos conlleva a responder a una serie de consecuencias que estarán 
establecidas por los padres y la escuela. 
Para hallar solución a estas problemáticas, los estudiantes y docentes consideran que 
existen una serie mecanismos de intervención de la escuela que frecuentemente utilizan para 
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solucionar los problemas de convivencia escolar, el cual se hacen mediante estrategias 
pedagógicas y psicológicas con todos los partícipes del conflicto.  
Finalmente, la lúdica juega un papel importante, los estudiantes y docentes perciben este 
método como un conjunto de actividades o estrategias pedagógicas donde se implementan una 
serie de temáticas que buscan generar aprendizaje en los estudiantes. Asimismo, consideran que 
estas actividades están enfocadas en la integración de toda la comunidad educativa en la 
realización de espacios recreativos que buscan fortalecer las relaciones, mejorar el clima escolar 
y generar cambio en la actitud conflictiva de algunos estudiantes. Por ende, están basadas en el 
dialogo y la reflexión, donde cada participe debe poner en práctica los valores educativos dentro 
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Conclusiones 
Se puede concluir de acuerdo con los resultados obtenidos y los objetivos específicos 
formulados, que la convivencia escolar desde la perspectiva de los estudiantes y profesor es un 
conjunto de relaciones o interacciones que se generan dentro del entorno escolar. También, 
entendiendo como la generación de un clima afectivo que permite establecer relaciones 
interpersonales que se da en toda la comunidad educativa. 
De acuerdo con los antecedentes de estudio de esta investigación, la convivencia escolar 
se convierte en uno de los principales problemas presentados en el aula de clases, por lo que se 
ofrece como alternativa a esta problema la implementación de estrategias pedagógicas a partir de 
la lúdica como una forma de articular medidas de solución de un problema con la capacidad de 
desarrollar en los estudiantes mediante juegos o actividades recreativas las habilidades necesarias 
para mejorar el clima escolar.  
De este modo, las investigaciones demuestran que la lúdica es una buena estrategia 
pedagógica que permite de forma creativa e innovadora que los estudiantes desde su experiencia 
adquieran la capacidad de resolver problemas y detectar aquellos factores que afectan la 
convivencia, para luego establecer parámetros conductuales que eviten el desarrollo de 
problemas convivenciales en el aula.  
Asimismo, la lúdica toma un protagonismo positivo para los estudiantes, ya que ellos se 
refugian en el compromiso de cumplir las metas establecidas y sacan lo mejor de sí mismos a la 
hora de realizar las actividades pedagógicas y recreativas. También, entender que los espacios 
fuera de la escuela pueden representar una nueva forma en que el estudiante vea con otra 
perspectiva las enseñanzas dictadas en la escuela, lo que conlleva a que puedan establecer 
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vínculos y desarrollar más su capacidad de toma de decisiones mediante conocimientos 
experienciales. 
Por consiguiente, se puede entender que en la institución Educativa Mixta María 
Mazzarello los mecanismos de intervención se delegaban al departamento de psicología, siendo 
un trabajo multidisciplinario entre el docente y el psicólogo para abordar los problemas 
presentados con relación a la convivencia escolar. Por ende, este estudio evidencia que las 
estrategias pedagógicas deberían ser implementadas bajo una metodología lúdica que permitiera 
de manera recreativa integrar, reforzar y enseñar aspectos importantes sobre el vínculo, los 
valores, la resolución de conflicto y generar espacios de comunicación mediante actividades 
como el juego y la participación de actividades interactivas.  
Por otra parte, a partir de estas estrategias pedagógicas se caracterizaron las distintas 
formas de ver la convivencia escolar desde la perspectiva del docente y la de los estudiantes, 
como actores activos en el aula, entendiendo este tema como fundamental para mejorar el clima 
escolar y fortalecer los vínculos que se vienen perdiendo por causa de los distintos conflictos 
presentados en el aula.  
Por consiguiente, la propuesta empleada en esta investigación pretendía que cada uno de 
los estudiantes mediante el modelo pedagógico constructivista y la lúdica como método para el 
desarrollo de actividades recreativas, permitirá que los estudiantes a partir de sus experiencias 
definieran e interiorizaran el concepto de convivencia escolar, consecuencias del uso de palabras 
inadecuadas y resolución de problemas, para luego, enfocar las actividades en el desarrollo de 
habilidades comunicativas, participativas, colaborativas y sociales necesarias para mantener un 
ambiente escolar sano.  
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Recomendaciones 
Es importante destacar que la lúdica es un método pedagógico que a partir de las 
actividades recreativas permite fortalecer el aprendizaje de los estudiantes, por ende, al ser 
aplicado dentro del entorno escolar que presenta una convivencia escolar frágil, puede llegar a 
ser un mecanismo solucionador de problemas y conflictos presentados en el aula.  
Por esta razón, permite el desarrollo de habilidades enfocadas en la creatividad, la crítica, 
la reflexión y la capacidad de resolver problemas, puesto que en esos espacios las emociones 
positivas de los estudiantes vinculan de manera directa al problema presentado y conlleva a que 
las relaciones se fortalezcan durante el desarrollo de las actividades.  
Es necesario que cada lúdica tenga un sentido acorde a la temática, con el fin de que los niños y 
jóvenes puedan desde su experiencia encontrar el significado desde su vivencia, más no desde el 
conocimiento transmitido por el docente, esto permite que el aprendizaje sea más significativo y 
se apropien de los valores escolares conforme encontrar soluciones a los distintos problemas 












Teniendo en cuenta los aportes teóricos y la información analizada, se puede entender que la 
convivencia escolar se debe intervenir a partir de una propuesta pedagógica en el que se realicen 
actividades lúdicas que permitan abarcar las siguientes temáticas: la concientización sobre el 
tema, el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas, prevenir el uso de palabras 
inadecuadas y la resolución de conflicto. El modelo empleado para la ejecución de estas 
actividades se hará desde una perspectiva constructivista, donde el estudiante a partir de la 
participación lúdica pueda concientizar la temática desde su experiencia. Por consiguiente, las 
actividades estarán estructuradas de la siguiente manera:  
Actividad 1: Juego “Camino de la competencia sana y colaborativa” 
Tema: Importancia de la convivencia escolar 
Curso: Quinto grado.   
Tiempo: 40-45 minutos  
Materiales: Sillas, tela y cuerda.  
Objetivos: Reconocer la convivencia escolar como elemento clave para el desarrollo del 
proceso enseñanza-aprendizaje.  
Desarrollo de la lúdica: Se realizará un juego denominado “Camino hacia una 
competencia sana y colaborativa”, esta actividad consiste en dividir el salón en dos grupos donde 
sus miembros se escogerán de manera aleatoria. en el que deben realizar los siguientes pasos: 
a) Deben escoger un participante que será vendado durante toda la actividad.  
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b) Los demás miembros del grupo deben escoger dos participantes que se 
encargaran de colocar obstáculos en el camino.  
c) El restante debe formar dos hileras que guiaran al participante vendado. Estos 
estarán amarrados entre si con la finalidad de que puedan sincronizar sus pasos.  
d) Se escogerán el punto de salida y llegada.  
e) Los estudiantes encargados de colocar obstáculos en todo el camino a medida que 
van guiando al personaje vendado, ellos vayan dificultando el camino con las 
sillas de forma cuidadosa.  
f) El estudiante vendado estará en el medio de las hileras, por tal razón, las personas 
encargadas de construir el camino deben colaborarse y sincronizarse para llevar a 
la persona vendada hasta la meta final.  
Evaluación: Al final de la lúdica, los estudiantes deben manifestar lo aprendido durante 
la experiencia vivida, relacionando su vivencia con la temática de convivencia escolar.  
Actividad 2: Juego “soluciona este rompecabezas” 
Tema: Habilidades sociales y comunicativas enfocadas en fortalecer vinculo.  
Curso: Quinto grado.   
Tiempo: 2 días. 40-45 minutos  
Materiales: Cartulina, pintura, lápiz, revistas, colores, cartón y pegante.  
Objetivos: Desarrollar habilidades comunicativas y sociales para fortalecer el vinculo 
entre los escolares.  
Desarrollo de la lúdica:  
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Dia 1 
En el primer día de la actividad, cada grupo debe dibujar alguna representación de del 
interés de todos, en el que cada uno debe llegar a un consenso de cual figura o dibujo van a 
realizar. Luego, en una cartulina grande se deben pegar pedazos de cartón atrás, para finalmente 
proceder a dibujar.  
 La idea es que cada participante de manera colaborativa defina los roles que le 
corresponden para la actividad. Se dividirá el curso en dos grupos escogidos aleatoriamente.  
Los roles seleccionados serian:  
 Dibujante: Se encarga de dibujar el boceto de la imagen.  
 Pintor: Se encarga de colorear, pintar o pegar papeles al dibujo. 
 Cortador: Se encargará de dividir la imagen en varios pedazos y cortar los papeles 
 Organizador: Se encargará de liderar toda la actividad y escoger los colores 
acordes a la imagen.  
 Nota: Todos deben participar, en caso de que de que la persona este cumpliendo 
un rol, los demás deben estar apoyando en otras funciones.  
Dia 2 
Cuando ya el dibujo este recortado, el grupo debe entregarle su rompecabezas al otro 
grupo contrario, en el que se deben desarrollar las siguientes instrucciones:  
a) Cada grupo escoge a 2 participantes encargados de armar el rompecabezas.  
b) Luego, cuando inicie el armado del dibujo, los demás participantes guiaran a los 
armadores, pero, sin hablar o alzar la voz, deben encontrar una forma de 
comunicarle la forma en cómo debe ir dibujando. 
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c) Los armadores solamente arman el rompecabezas cada vez que le den una 
instrucción, no pueden hacerlo de manera individual.  
Evaluación: Al finalizar la actividad, los estudiantes en un pequeño espacio de reflexión 
deben expresar su vivencia y relacionarlo con la temática presentada.  
Actividad 3: Paredes letradas “Ponerte en el zapato del otro” 
Tema: Prevenir el uso de palabras inadecuadas.  
Curso: Quinto grado.   
Tiempo: 40-45 minutos  
Materiales: Lápices, bolígrafos, papel, pinturas y cartulinas.  
Objetivos: Concientizar sobre el uso de palabras inadecuadas dentro del entorno escolar y 
su afectación a nivel emocional a la persona agredida.   
Desarrollo de la lúdica: La actividad consiste en dividir el salón en tres grupos, mediante 
una estrategia pedagógica llamada “paredes letradas” se busca que los participantes escojan una 
pared del salón. Cuando todos estén organizados, cada grupo se le asignara una actividad, que 
son las siguientes:  
 Un grupo escribirá y pegará en la pared palabras positivas para sus compañeros.  
 Otro grupo escribirá y pegará palabras explicando “por qué está mal decir malas 
palabras”. 
 Y el otro grupo, escribirá y pegará como se siente la persona que le dicen malas 
palabras y le colocan apodos.  
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Evaluación: Se busca que los estudiantes construyan mediante un espacio de reflexión 
cada aspecto que representa la pared, explicando las razones porque este mal decir malas palabra, 
porque es bueno decir palabras positivas y por qué es importante saber cómo se sienten sus 
compañeros cuando le dicen malas palabras o apodos.  
Actividad 4: El circulo de la reflexión  
Tema: Importancia de resolver los problemas en clases.  
Curso: Quinto grado.   
Tiempo: 40-45 minutos  
Materiales: Papel y lápiz.  
Objetivos: Reconocer los malos comportamientos que inducen al conflicto y encontrar 
mecanismos de resolución de problemas.  
Desarrollo de la lúdica: Esta actividad consiste en conformar dos grupos. El primer 
grupo conformaran el primer círculo, los estudiantes participaran de manera voluntaria, por cual 
solamente se escogerán 6 de ellos. En el segundo circulo, lo conformaran el resto de los 
estudiantes. La actividad lúdica se desarrollará de la siguiente manera:  
a) Esta actividad estará moderada por el docente o el investigador, con el fin de 
llevar orden al debate y a las reflexiones.  
b) Cada vez que el grupo manifieste una opinión y termino, los círculos se moverán 
hacia la derecha saltando y cantando una canción sobre la amistad.  
c) El primer círculo, debatirá sobre el problema, formulando los conflictos 
presentados los últimos días y exponer las razones desde su punto de vista.  
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d) El segundo circulo, se encargarán de discutir sobre el problema y al mismo tiempo 
encontrar maneras de resolverlo.  
e) Finalmente, el moderador se sentará en el medio, y realizara preguntas de manera 
individual o grupa, enfocadas en: las motivaciones de los voluntarios, conocer que 
aprendieron, manifestar porque no están de acuerdo con lo que dijo otro 
compañero y si alguno cambio de opinión.  
Evaluación: Se busca reflexionar que cada persona tiene sus propias 
motivaciones, diferentes de las de los demás. Busca, además, que los niños aprendan a 
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